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DE VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN NIEUWPOORT 
Een havenstad en omgeving in Westelijk Vlaanderen tot 1386 
R. Degryse 
De oudste geschiedenis van een stad, het ontstaan en de vroegste organisatie, is 
vaak erg moeilijk te achterhalen. Het is een werk, dat vele jaren van nauwgezet 
vorsen vergt. 
R. Degryse is hierin volledig geslaagd voor de stad Nieuwpoort. Dank zij een uni-
versitaire vorming, later voortgezet in diepgaand onderzoek, heeft hij een weten-
schappelijk verantwoorde geschiedenis van Nieuwpoort kunnen opbouwen. 
Gedurende heel zijn loopbaan in het onderwijs heeft hij steeds een uitgesproken 
belangstelling aan de dag gelegd voor de sociaal-economische, de rechterlijke en 
de administratieve evolutie van Nieuwpoort. 
In meerdere merkwaardige artikelen analyseerde hij de eerste keure en het ont-
staan van de stad en behandelde hij nauwgezet de Vlaamse zeevisserij en zeehandel 
in de Middeleeuwen. Deze bijdragen worden algemeen geprezen voor hun diep-
gaande inzichten en grondige kennis van het onderwerp. 
In de keure van Nieuwpoort worden vissoorten vermeld, waarop lasten betaald 
moesten worden. De graaf liet verder tol heffen op de vaartuigen en daarenboven 
dienden de vissers aan de kerkelijke overheid haringtienden uit te keren. Een 
intense kustvisserij leidde tot overbevissing, zodat al snel beschermende maatrege-
len genomen werden. Conflicten in de visserij, overbevissing, visbeschermende 
maatregelen, wetten op het gebruik van vistuig ... Het zijn stuk voor stuk heden-
daagse problemen. Vroegere voorbeelden werden door R. Degryse indringend 
bestudeerd en liggen voor ons verzameld in het Nationaal Visserijmuseum te 
Oostduinkerke, Koksijde. 
In "De vroegste geschiedenis van Nieuwpoort" wordt in de context van de 
Westeuropese geschiedenis en in het bijzonder van de strijd tussen Engeland en 
Frankrijk, een verhelderend beeld geboden van de belangrijkste havenstad in het 
graafschap Vlaanderen. Van een uit de grond gestichte stad tot een levende werk-
gemeenschap. Over de Guldensporenslag, de opstanden onder Zannekin en de 
Arteveldes heen, tot op de vooravond van het Bourgondische rijk. 
Haarscherp schetst de auteur de evolutie van Nieuwpoort temidden van andere 
steden als Veurne, Brugge, Duinkerke, Diksmuide en Ieper. Hierdoor overstijgt 
het werk het lokale belang om een verhelderende aanvulling te brengen tot de 
geschiedenis van de Westkust en het graafschap Vlaanderen als geheel. 
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LETWEL 1 
Uw voorinschrij ving en storti ngsbewijs moeten ons vóór 1 S september 1994 bereikt hebben om 
opgenomen te worden in de voorintekenlijst di e vermeld wordt in het boek. H et boek kan bekomen 
worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 750-9081274-01 
'de rode bles', Louisweg 43, 8620 Nieuwpoort 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
omvang: ongeveer 175 blz. 
met tal van zwart-wit foto's en kaarten 
papier: maco satiné 115 gr. 
gesneden formaat: 21 x 29,7 cm. 
afwerking: garen genaaid met geplastificeerde slappe kaft 
Voorintekenprijs tot 15 september 1994 
995 fr.+ 100 fr. verzendingskosten (in België) 
Verkoopprijs: 1.300 fr. (afhaalprijs) 
Verschijningsdatum: 28 oktober 1994 
De voorintekenaars kunnen het boek afhalen tijdens de voorstelling 
op 28 oktober 1994 in de feestzaal Vismijn te Nieuwpoort om 20u. 
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